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       Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 
hubungan antara citra perusahaan dengan loyalitas konsumen pada PT. 
Sinde Budi Sentosa (survei pada Naga Swalayan Ciracas). Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan 
menggunakan pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi dan 
kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dengan penarikan 
sampel acak. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis 
data kualitatif dan kuantitatif dengan korelasi product moment. 
 
       Dari hasil penulisan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya 
hubungan yang positif antara citra perusahaan dengan loyalitas konsumen 
PT. Sinde Budi Sentosa sebesar 0,72 dan besarnya hubungan citra 
perusahaan yang dilakukan menerangkan loyalitas konsumen sebesar 
51,84% dengan taraf signifikansi 5% (α = 5%). Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa H1 diterima. 
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       Scientific work aims to determine whether or not the relationship 
between corporate image on consumer loyalty at PT. Sinde Budi Sentosa 
(Survey Naga Swalayan Ciracas).The method used in this study is a 
descriptive analysis using data gathered through a literature study, 
observation and questionnaires. The sampling technique used by random 
sampling. In this study the authors used qualitative data analysis 
techniques and quantitative product moment correlation. 
 
        From the results of this scientific work can be concluded that the 
existence of a positive relationship between corporate image and 
customer loyalty PT. Sinde Budi Sentosa of 0.72, and the influence of 
corporate image conducted to explain the customer loyalty of 51.84% with 
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